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Dimensión socialon economica
2
9 0 0 0 5 6 2 7 7  -  B I B L I O T E C A  C E P A L
L a  C E P A L  h a  c o n t i n u a d o  d e s e m p e ñ a n d o  s u  p a p e l  d e  c a t a l i z a d o r  y  l í d e r  
e n  l o s  t e m a s  e c o n ó m i c o s ,  s o c i a l e s  y  a m b i e n t a l e s ,  r e s p o n d i e n d o  a  l a s  
n e c e s i d a d e s  m á s  u r g e n t e s  d e  l o s  p a í s e s  d e  l a  r e g i ó n ,  c o m o  l a s  d e r i v a d a s  
d e  l a s  c r i s i s  e n e r g é t i c a ,  e c o n ó m i c a  y  f i n a n c i e r a ,  a d e m á s  d e  o t r a s  q u e  s e  
i n s c r i b e n  e n  u n  c o n t e x t o  m á s  g e n e r a l ,  p a r a  e l  c u m p l i m i e n t o  d e  l a s  m e t a s  
d e  d e s a r r o l l o  c o n v e n i d a s  i n t e r n a c i o n a l m e n t e ,  i n c l u i d o s  l o s  O b j e t i v o s  
d e  D e s a r r o l l o  d e l  M i l e n i o  ( O D M ) .  L a  C E P A L  h a  s e g u i d o  a c t u a n d o  c o m o  
f o r o  r e g i o n a l  y  a g e n t e  f a c i l i t a d o r  p a r a  l a  c o n s t r u c c i ó n  d e  c o n s e n s o s  a n t e  
l o s  d e s a f í o s  m á s  d i f í c i l e s  q u e  e n f r e n t a  l a  r e g i ó n ,  a  t r a v é s  d e  s u  e x h a u s t i v o  
a n á l i s i s  d e  p r o c e s o s  d e  d e s a r r o l l o ,  f o r m u l a c i ó n  d e  p o l í t i c a s  p ú b l i c a s  y  
t a r e a s  o p e r a t i v a s ,  c o m o  b r i n d a r  c o o p e r a c i ó n  t é c n i c a ,  d i f u n d i r  i n f o r m a c i ó n  
e s p e c i a l i z a d a  e  i m p a r t i r  c a p a c i t a c i ó n .
L a  C E P A L  c o n t r i b u y ó  a l  d e b a t e  p o l í t i c o  a l  m á x i m o  n i v e l  c o n  l a  p r e p a r a c i ó n  
d e  s u  p r i n c i p a l  d o c u m e n t o  s u s t a n t i v o ,  La hora de ¡a igualdad: Brechas por 
cerrar, caminos por abrir, p r e s e n t a d o  o f i c i a l m e n t e  d u r a n t e  e l  t r i g é s i m o  t e r c e r  
p e r í o d o  d e  s e s i o n e s  d e  l a  C o m i s i ó n  y  d e s p u é s  e n  d i v e r s o s  f o r o s  y  e v e n t o s  
i n t e r n a c i o n a l e s .  E l  d o c u m e n t o ,  a m p l i a m e n t e  a c e p t a d o  e n t r e  l o s  E s t a d o s  
m i e m b r o s ,  c o n t i e n e  l a  p r o p u e s t a  d e  l a  C E P A L  a c e r c a  d e  u n a  n u e v a  h o j a  
d e  r u t a  p a r a  e l  d e s a r r o l l o  e n  l o s  p r ó x i m o s  a ñ o s .  E n  e l l a  s e  s i t ú a  l a  i g u a l d a d  
e n  e l  c e n t r o  d e  l a  a g e n d a  d e  d e s a r r o l l o  a  p a r t i r  d e  u n a  n u e v a  e c u a c i ó n  
e n t r e  e l  m e r c a d o ,  l a  s o c i e d a d  y  e l  E s t a d o  o r i e n t a d a  a l  b e n e f i c i o  d e  l a  
p o b l a c i ó n  d e  l a  r e g i ó n .  E l  t r i g é s i m o  t e r c e r  p e r í o d o  d e  s e s i o n e s  s u p u s o  u n  
g r a n  a p o y o  y  r e c o n o c i m i e n t o  a  l a  l a b o r  d e  l a  C o m i s i ó n ,  y a  q u e  s e  r e f r e n d ó  
y  a d o p t ó  e l  p r o y e c t o  d e  p r o g r a m a  d e  t r a b a j o  d e l  s i s t e m a  d e  l a  C E P A L ,  
2 0 1 2 - 2 0 1 3 ,  q u e  a b r e  l a  p u e r t a  a  l a  c r e a c i ó n  d e  u n  n u e v o  s u b p r o g r a m a  
s o b r e  f i n a n c i a m i e n t o  para e l  d e s a r r o l l o ,  s u s t e n t a d o  e n  t r e s  e j e s  principales: 
a m p l i a r  l a s  o p o r t u n i d a d e s  a  t r a v é s  d e  l a  a r q u i t e c t u r a  f i n a n c i e r a  n a c i o n a l  
d e  l o s  d i s t i n t o s  p a í s e s ;  r e f o r z a r  l a  i n t e g r a c i ó n  y  l a  c o o p e r a c i ó n  f i n a n c i e r a  
a  n i v e l  r e g i o n a l  ( l o  q u e  i n c l u y e  e i  a c c e s o  a  l o s  m e r c a d o s  financieros y  
a  l a  a s i s t e n c i a  o f i c i a l  p a r a  e l  d e s a r r o l l o ) ,  y  a u m e n t a r  l a  c a p a c i d a d  d e  l a
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r e g i ó n  p a r a  p a r t i c i p a r  e n  e l  d e b a t e  s o b r e  l a  r e f o r m a  d e  l a  a r q u i t e c t u r a  
f i n a n c i e r a  i n t e r n a c i o n a l .  L o s  E s t a d o s  m i e m b r o s  t a m b i é n  t o m a r o n  n o t a  
c o n  b e n e p l á c i t o  d e l  I n f o r m e  d e  a c t i v i d a d e s  d e  l a  C o m i s i ó n  2 0 0 8 - 2 0 0 9 ,  y  
s u b r a y a r o n  e l  a m p l i o  a l c a n c e  d e  l o s  l o g r o s  d e  l a  C o m i s i ó n  e n  l a s  d i s t i n t a s  
á r e a s  d e  t r a b a j o ,  d e s t a c á n d o  s u  e n f o q u e  e n  l o s  r e s u l t a d o s  y  s u  c a p a c i d a d  
d e  r e s p u e s t a  a  l a s  n e c e s i d a d e s  d e  l a  r e g i ó n .
E n  e s a  l í n e a ,  l a  C E P A L  h a  c o n t i n u a d o  c o o r d i n a n d o  l a  p r e p a r a c i ó n  d e  l o s  
i n f o r m e s  r e g i o n a l e s  i n t e r i n s t i t u c i o n a l e s  a n u a l e s  s o b r e  l o s  a v a n c e s  c o n s e g u i d o s  
e n  e l  c u m p l i m i e n t o  d e  l o s  O b j e t i v o s  d e  D e s a r r o l l o  d e l  M i l e n i o .  E n  2 0 1 0  
c o o r d i n ó  u n  i n f o r m e  i n t e r i n s t i t u c i o n a l  t i t u l a d o  El progreso de América 
Latina y el Caribe hacia los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Desafíos 
para lograrlos con igualdad\ E l  i n f o r m e  s e  p r e s e n t ó  e n  l a  r e u n i ó n  r e g i o n a l  
p r e p a r a t o r i a  d e  l a  R e u n i ó n  d e  A l t o  N i v e l  s o b r e  l o s  O b j e t i v o s  d e  D e s a r r o l l o  
d e l  M i l e n i o ,  c e l e b r a d a  l o s  d í a s  2 0  y  2 1  d e  m a y o  d e  2 0 1 0  e n  l a  S e d e  d e  l a s  
N a c i o n e s  U n i d a s  e n  N u e v a  Y o r k ,  a s í  c o m o  e n  l a  X X V  M e s a  R e d o n d a  d e  
P o l í t i c a s  d e  l a  O r g a n i z a c i ó n  d e  l o s  E s t a d o s  A m e r i c a n o s ,  e l  8  d e  s e p t i e m b r e  
d e  2 0 1 0  e n  W a s h i n g t o n ,  D . C . ,  d o s  s e m a n a s  a n t e s  d e  l a  c u m b r e  s o b r e  l o s  
O b j e t i v o s  d e  D e s a r r o l l o  d e l  M i l e n i o  c e l e b r a d a  e n  N u e v a  Y o r k ,  d o n d e  a l t o s  
f u n c i o n a r i o s  d e  o r g a n i z a c i o n e s  i n t e r n a c i o n a l e s  y  m u l t i l a t e r a l e s  d i s c u t i e r o n  
l o s  a v a n c e s  l o g r a d o s  e n  l a  r e g i ó n  c o n  r e s p e c t o  a  l o s  O D M  y  c o i n c i d i e r o n
1 (LC/G.2460), agosto de 2010. En su elaboración se contó con la valiosa colaboración de los siguientes
organismos y organizaciones del sistema de las Naciones Unidas: Oficina del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Organización Internacional del Trabajo (OIT), 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), Organización Panamericana 
de la Salud (OPS), Organización Mundial del Turismo (OMT), Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD), Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia (UNICEF), Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), Programa 
Mundial de Alimentos (PMA), Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos 
(ONU-Hábitat), Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM), Programa 
Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA), Oficina de las Naciones Unidas 
de Servicios para Proyectos (UNOPS) y Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCAH).
Informe de actividades bienio 2008-2009
e n  q u e  l a  d e s i g u a l d a d  c o n s t i t u y e  u n o  d e  l o s  p r i n c i p a l e s  o b s t á c u l o s  p a r a  
q u e  A m é r i c a  L a t i n a  y  e l  C a r i b e  a l c a n c e  l o s  O b j e t i v o s  d e  D e s a r r o l l o  d e l  
M i l e n i o  e n  2 0 1 5 .
E n  e l  c u m p l i m i e n t o  d e  s u  m i s i ó n  c o m o  c e n t r o  d e  e x c e l e n c i a  e n c a r g a d o ,  
p o r  u n a  p a r t e ,  d e  o f r e c e r  a  l o s  E s t a d o s  m i e m b r o s  a s i s t e n c i a  e n  e l  a n á l i s i s  
i n t e g r a l  d e  l o s  p r o c e s o s  d e  d e s a r r o l l o  o r i e n t a d o  a l  d i s e ñ o ,  e l  m o n i t o r e o  y  l a  
e v a l u a c i ó n  d e  p o l í t i c a s  p ú b l i c a s  y ,  p o r  o t r a ,  d e  p r e s t a r  s e r v i c i o s  o p e r a t i v o s ,  
i n f o r m a c i ó n  e s p e c i a l i z a d a ,  c o o p e r a c i ó n  t é c n i c a ,  c a p a c i t a c i ó n  y  a p o y o  
a  l a  c o o p e r a c i ó n  y  c o o r d i n a c i ó n  d e  á m b i t o  r e g i o n a l  e  i n t e r n a c i o n a l ,  l a  
C E P A L  h a  p u b l i c a d o  m á s  d e  1 1 4  d o c u m e n t o s  s o b r e  u n a  g r a n  d i v e r s i d a d  
d e  t e m a s  e n  s u s  d i s t i n t o s  á m b i t o s  d e  t r a b a j o  ( d e s a r r o l l o  e c o n ó m i c o  y  
s o c i a l ,  c a m b i o  c l i m á t i c o ,  d e s a r r o l l o  s o s t e n i b l e  y  a s u n t o s  d e  g é n e r o  y  
p o b l a c i ó n ,  e n t r e  o t r o s ) .  D e s t a c a n  s u s  s e i s  p u b l i c a c i o n e s  e m b l e m á t i c a s :  
e l  Balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe, 
e l  Panorama social de América Latina, e l  Estudio económico de América 
Latina y el Caribe, e l  Panorama de la inserción internacional de América 
Latina y el Caribe, l a  Inversión extranjera directa en América Latina y el 
Caribe y  e l  Anuario estadístico de América Latina y el Caribe. A  l o  l a r g o  
d e l  p e r í o d o  d e  r e f e r e n c i a  s e  r e a l i z a r o n  m á s  d e  d o s  m i l l o n e s  d e  d e s c a r g a s  
d e  e s t o s  i n f o r m e s  a n u a l e s .  P o r  o t r a  p a r t e ,  l a  C E P A L  h a  s i d o  e s c e n a r i o  d e  
m á s  d e  u n a  d e c e n a  d e  r e u n i o n e s  i n t e r g u b e r n a m e n t a l e s  p a r a  l a s  q u e  h a  
p r e s t a d o  s e r v i c i o s  s u s t a n t i v o s ,  h a  o r g a n i z a d o  4 5  r e u n i o n e s  d e  e x p e r t o s  y  
h a  d i v u l g a d o  i n f o r m a c i ó n  y  e s t a d í s t i c a s  r e l e v a n t e s  a  l o s  E s t a d o s  m i e m b r o s  
a  t r a v é s  d e  s u s  3 2  b a s e s  d e  d a t o s  e n  l í n e a .
T a m b i é n  h a  c o n t r i b u i d o  a l  d e s a r r o l l o  d e  l a  c a p a c i d a d  d e  l o s  g o b i e r n o s  d e  
l o s  E s t a d o s  m i e m b r o s ,  d e  o r g a n i z a c i o n e s  n o  g u b e r n a m e n t a l e s  y  d e  o t r a s  
e n t i d a d e s  p ú b l i c a s  y  p r i v a d a s ,  p o r  m e d i o  d e  3 7  c u r s o s  d e  f o r m a c i ó n ,  t a l l e r e s  
y  s e m i n a r i o s  q u e  h a n  s e r v i d o  p a r a  a m p l i a r  l o s  c o n o c i m i e n t o s  d e  m á s  d e  
1 . 3 0 9  p a r t i c i p a n t e s  ( d e  e l l o s ,  6 7 5  m u j e r e s ) ,  y  1 8 7  m i s i o n e s  d e  c o o p e r a c i ó n  
t é c n i c a  e n  d i v e r s o s  t e m a s  r e l a c i o n a d o s  c o n  c o m e r c i o  e  i n t e g r a c i ó n ,  
p r o d u c c i ó n  e  i n n o v a c i ó n ,  p o l í t i c a s  m a c r o e c o n ô m i c a s ,  d e s a r r o l l o  s o c i a l ,  
i n c o r p o r a c i ó n  d e  l a  p e r s p e c t i v a  d e  g é n e r o ,  p o b l a c i ó n ,  p l a n i f i c a c i ó n  d e  l a  
g e s t i ó n  p ú b l i c a ,  d e s a r r o l l o  s o s t e n i b l e ,  c a m b i o  c l i m á t i c o ,  r e c u r s o s  n a t u r a l e s  
y  s e r v i c i o s  p ú b l i c o s  y  e s t a d í s t i c a .  U n  9 3 %  d e  l o s  r e c e p t o r e s  y  b e n e f i c i a r i o s  
r e c o n o c e n  l a  u t i l i d a d  d e  e s t a s  a c t i v i d a d e s  p a r a  s u s  r e s p e c t i v o s  t r a b a j o s .  
C o m o  c o n s e c u e n c i a  d e  l a  l a b o r  r e a l i z a d a  p o r  l a  C E P A L  e n  l o s  á m b i t o s  d e l  
d e s a r r o l l o  s o c i a l  y  e c o n ó m i c o ,  l o s  p a í s e s  d e  l a  r e g i ó n  h a n  a d o p t a d o  m á s  
d e  2 7 3  p l a n e s ,  p o l í t i c a s  y  p r o g r a m a s  e n  l í n e a  c o n  l a s  r e c o m e n d a c i o n e s  
d e  l a  C o m i s i ó n .
Principales a n t e c e d e n t e s  del bienio 2 0 0 8 - 2 0 0 9
Apoyo a foros de alto nivel
D u r a n t e  e l  b i e n i o ,  l a  C E P A L  a p o y ó  v a r i a s  i n s t a n c i a s  d e  c o o r d i n a c i ó n  
r e g i o n a l ,  e l a b o r a n d o  d o c u m e n t o s  q u e  c o n t r i b u y e n  a  l a  d i s c u s i ó n  s o b r e  I 
p o l í t i c a s  a l  m á s  a l t o  n i v e l ,  y  p r e s t ó  a p o y o  t é c n i c o  p a r a  l a  e l a b o r a c i ó n  d e  I 
u n a  p o s t u r a  c o m ú n  s o b r e  t e m a s  r e l a c i o n a d o s  c o n  e l  f i n a n c i a m i e n t o  d e l  
d e s a r r o l l o .  E l  f u e r t e  c o m p r o m i s o  d e  l o s  p a í s e s  p a r a  e n f r e n t a r  l o s  d e s a f í o s  | 
d e l  f i n a n c i a m i e n t o  p a r a  e l  d e s a r r o l l o  s e  t r a d u j o  e n  s o l i c i t u d e s  d e  a p o y o  
t é c n i c o  a  l a  C E P A L  p a r a  h a c e r s e  c a r g o  d e  l a  p r e p a r a c i ó n  r e g i o n a l  d e  l a  
c o n f e r e n c i a  i n t e r n a c i o n a l  d e  s e g u i m i e n t o  s o b r e  l a  f i n a n c i a c i ó n  p a r a  e l  
d e s a r r o l l o .
A l g u n a s  d e  l a s  c u m b r e s  y  r e u n i o n e s  i m p o r t a n t e s ,  e n  q u e  l a  C E P A L  t u v o  
u n  p a p e l  r e l e v a n t e  d e  a p o y o  s o n :
•  C u m b r e  d e  A m é r i c a  L a t i n a  y  e l  C a r i b e  s o b r e  i n t e g r a c i ó n  y  d e s a r r o l l o  
( C A L C )
•  C u m b r e  I b e r o a m e r i c a n a  d e  J e f e s  d e  E s t a d o  y  d e  G o b i e r n o  ( S a n  S a l v a d o r  
y  E s t o r i l )
•  C u m b r e  d e  l a s  A m é r i c a s  ( P u e r t o  E s p a ñ a )
•  G r u p o  d e  R í o
•  R e u n i ó n  d e  l o s  l í d e r e s  d e l  A P E C  y  F o r o  m i n i s t e r i a l  d e l  A r c o  d e l  P a c í f i c o  
L a t i n o a m e r i c a n o
•  R e u n i o n e s  p r e p a r a t o r i a s  d e  l a s  c u m b r e s  g l o b a l e s  ( c a m b i o  c l i m á t i c o ,  
O D M ,  e n t r e  o t r o s )
Secretaría técnica de órganos subsidiarios
L a  C E P A L  c o n t i n u ó  c u m p l i e n d o  u n  p a p e l  i m p o r t a n t e  e n  e l  d e b a t e  s o b r e  l a s  
p o l í t i c a s  p ú b l i c a s  e n  A m é r i c a  L a t i n a  y  e l  C a r i b e ,  y  p l a n t e ó  t e m a s  e m e r g e n t e s  
q u e  l u e g o  s e  i n c o r p o r a r o n  a  l a  a g e n d a  p o l í t i c a  d e  l a  r e g i ó n ,  s i r v i e n d o  c o m o  
s e c r e t a r í a  t é c n i c a  d e  d i v e r s o s  f o r o s  r e g i o n a l e s .  A  t r a v é s  d e  e s t a  f u n c i ó n  l a  
C E P A L  a p o y a  a  l o s  p a í s e s  e n  l a  i m p l e m e n t a c i ó n  y  e l  s e g u i m i e n t o  d e  l o s  
p l a n e s  d e  a c c i ó n  a  n i v e l  r e g i o n a l  d e r i v a d o s  d e  l o s  ó r g a n o s  s u b s i d i a r i o s .
Apoyo a foros 
intergubernamentales de 
órganos subsidiarios:
•  C o m i t é  P l e n a r i o  d e  l a  C E P A L
•  P l a n  d e  A c c i ó n  d e  l a  S o c i e d a d  
d e  l a  I n f o r m a c i ó n  e n  A m é r i c a  
L a t i n a  y  e l  C a r i b e
•  C o n f e r e n c i a  E s t a d í s t i c a  d e  
l a s  A m é r i c a s
•  C o n f e r e n c i a  R e g i o n a l  s o b r e  
l a  M u j e r  d e  A m é r i c a  L a t i n a  
y  e l  C a r i b e
•  C o m i t é  d e  E x p e r t o s  
G u b e r n a m e n t a l e s  d e  A l t o  N i v e l
•  C o m i t é  d e  D e s a r r o l l o  y  
C o o p e r a c i ó n  d e l  C a r i b e
•  C o m i t é  d e  C o o p e r a c i ó n  
E c o n ó m i c a  d e l  I s t m o  
C e n t r o a m e r i c a n o
•  C o n s e j o  R e g i o n a l  d e  P l a n i f i c a d
Co o p e r a c i ó n  técnica
L a s  m i s i o n e s  d e  c o o p e r a c i ó n  t é c n i c a  s e  b r i n d a n  e n  f o r m a  d i r e c t a  a  l a s  
c o n t r a p a r t e s  s e c t o r i a l e s  d e  m i n i s t e r i o s  e  i n s t i t u c i o n e s  p ú b l i c a s  d e  l o s  
p a í s e s  a  s o l i c i t u d  d e  e l l o s ,  a s í  c o m o  a  o r g a n i z a c i o n e s  d e l  s e c t o r  p r i v a d o  
y  d e  l a  s o c i e d a d  c i v i l .  P e r m i t e n  b r i n d a r  a p o y o  p a r a  r e f o r z a r  c a p a c i d a d e s  
t é c n i c a s  y  m e t o d o l ó g i c a s  p a r a  e l  a n á l i s i s ,  l a  f o r m u l a c i ó n  y  l a  e v a l u a c i ó n  
d e  p o l í t i c a s  p ú b l i c a s .  I n c l u y e n  m i s i o n e s  d e  a s i s t e n c i a  t é c n i c a  p a r a  a p o y o  
m e t o d o l ó g i c o ,  c a p a c i t a c i ó n  y  a n á l i s i s  c o m p a r a d o  d e  b u e n a s  p r á c t i c a s ,  e n  
e l  c o n j u n t o  d e  t e m a s  a b o r d a d o s  p o r  l a  C E P A L ,  p o r  e j e m p l o :
•  a p o y o  a  l a  f o r m u l a c i ó n  d e  p l a n e s  n a c i o n a l e s  s e c t o r i a l e s ;
•  a p o y o  a  l o s  g o b i e r n o s  y  l o s  i n s t i t u t o s  n a c i o n a l e s  d e  e s t a d í s t i c a  e n  l a  
p r e p a r a c i ó n  d e  c e n s o s ,  c o l e c c i ó n  y  a n á l i s i s  d e  d a t o s  e  i n d i c a d o r e s ,  y
•  m i s i o n e s  d e  e v a l u a c i ó n  d e l  i m p a c t o  s o c i o e c o n ó m i c o  d e  l o s  d e s a s t r e s  
c a u s a d o s  p o r  f e n ó m e n o s  n a t u r a l e s .
El bienio 2008-2009 en cifras
Foros
•  A p o y o  a  m á s  d e  3 3  f o r o s  
i n t e r g u b e r n a m e n t a l e s  d e  a l t o  n i v e l
P u b lica c io n e s
•  M á s  d e  2 0 0  p u b l i c a c i o n e s  
s o b r e  t e m a s  r e l a c i o n a d o s  c o n  e l  
d e s a r r o l l o  e c o n ó m i c o ,  s o c i a l
y  a m b i e n t a l
In fo rm e s  a n u a le s  (flagships)
•  C r e c i m i e n t o  e x p o n e n c i a l  d e  l a  
d i f u s i ó n  ( p r o m e d i o  d e  u n  m i l l ó n  
d e  d e s c a r g a s  p o r  i n f o r m e )
•  I n d i c e  d e  s a t i s f a c c i ó n  d e  l e c t o r e s  
d e l  9 5 %
C a p a c ita c ió n
•  M á s  d e  3 0 0  c u r s o s ,  s e m i n a r i o s  
y  t a l l e r e s  c o n  u n  í n d i c e  d e  
s a t i s f a c c i ó n  d e l  8 7 %
Principales logros del bienio 2 0 0 8 - 2 0 0 9  
D i m e n s i ó n  e c o n ó m i c a
Apoyo a la región en respuesta a la crisis económica 
y financiera 
Foros y reuniones
•  S e m i n a r i o  C r i s i s  a l i m e n t a r i a  y  e n e r g é t i c a
•  R e u n i o n e s  d e  a l t o  n i v e l  s o b r e  l a  f u n c i ó n  d e  l a  p o l í t i c a  f i s c a l  d u r a n t e
u n a  c r i s i s  g l o b a l
•  A n á l i s i s  d e  l a  c r i s i s  e c o n ó m i c a  y  f i n a n c i e r a  d e s d e  l a  p e r s p e c t i v a  d e  g é n e r o
•  A p o y o  a  l a  A s a m b l e a  G e n e r a l  e n  e l  m a r c o  d e l  G r u p o  d e  e x p e r t o s  d e
l a s  N a c i o n e s  U n i d a s  s o b r e  c r i s i s  m u n d i a l
Análisis y propuestas de políticas (publicaciones)
•  La reacción de los gobiernos de las Américas frente a la crisis internacional 
( s i e t e  a c t u a l i z a c i o n e s )
•  El comercio internacional en América Latina y el Caribe en 2009: crisis 
y recuperación
•  Políticas macroeconômicas en tiempos de crisis
• Crisis internacional y oportunidades para la cooperación regional
• Enfrentando la crisis. Istmo Centroamericano y República Dominicana
•  La crisis de las hipotecas de alto riesgo en los Estados Unidos y sus 
implicaciones para el Caribe
Otros logros en la dimensión económica
•  I d e n t i f i c a c i ó n  d e  o p o r t u n i d a d e s  d e  c o m e r c i o  e  i n v e r s i ó n  c o n  
A s i a  y  e l  P a c í f i c o
•  D o c u m e n t o  Las relaciones económicas y comerciales entre América Latina 
y Asia-Pacífico. El vínculo con China
• A p o y o  a  l a  c o n s t r u c c i ó n  d e  a l i a n z a s  p ú b l i c o - p r i v a d a s  p a r a  e l  d e s a r r o l l o  
e x p o r t a d o r  y  una m a y o r  i n s e r c i ó n  e n  l a s  c a d e n a s  g l o b a l e s  d e  v a l o r
•  O b s e r v a t o r i o  p a r a  l a  S o c i e d a d  d e  l a  I n f o r m a c i ó n  e n  L a t i n o a m é r i c a  y
e l  C a r i b e  ( O S I L A C )  -  P l a n  d e  a c c i ó n  r e g i o n a l  p a r a  l a  s o c i e d a d  d e  l a  
i n f o r m a c i ó n  e L A C  2 0 1 0 .  B a s e  d e  d a t o s  e n  l í n e a  (1  7  p a í s e s )
•  A p o y o  a  l a  c r e a c i ó n  d e  p l a n e s  n a c i o n a l e s  d e  c i e n c i a  y  t e c n o l o g í a  y  
a l  m e c a n i s m o  p a r a  e l  d i a l o g o  r e g i o n a l  e n  c i e n c i a  y  t e c n o l o g í a
•  D o s  b o l e t i n e s  C E P A L - O I T  Coyuntura laboral en América Latina y el 
Caribe s o b r e  l a  s i t u a c i ó n  d e l  m e r c a d o  l a b o r a l  e n  l a  r e g i ó n
D i m e n s i ó n  social
Social
•  S e  d i f u n d i ó  y  c o m p a r t i ó  i n f o r m a c i ó n  a  t r a v é s  d e l  s i t i o  w e b  d e d i c a d o
a  l a  R e d  d e  I n s t i t u c i o n e s  S o c i a l e s  e n  A m é r i c a  L a t i n a  y  e l  C a r i b e
( R I S A L C ) ,  q u e  h a  s e r v i d o  d e  p l a t a f o r m a  p a r a  l a  g e s t i ó n  s o c i a l  b a s a d a  
e n  e l  c o n o c i m i e n t o  y  c u e n t a  c o n  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  m á s  d e  1 . 3 3 2  
i n s t i t u c i o n e s  d e  3 3  p a í s e s
•  A  t r a v é s  d e l  p r o y e c t o  E x p e r i e n c i a s  e n  i n n o v a c i ó n  s o c i a l  e n  A m é r i c a  
L a t i n a  y  e l  C a r i b e  s e  i d e n t i f i c a r o n  4 . 7 0 0  i n i c i a t i v a s  i n n o v a d o r a s  d e  
d e s a r r o l l o  s o c i a l  o r i e n t a d a s  a  a b o r d a r  l a  e x c l u s i ó n  s o c i a l
•  S e  r e a l i z a r o n  3 0  p u b l i c a c i o n e s  y  1 4 5  m i s i o n e s  s o b r e  m e d i c i ó n  d e l  
g a s t o  s o c i a l ,  g e s t i ó n  d e  l o s  p r o g r a m a s  s o c i a l e s  y  e s t i m a c i ó n  d e l  c o s t o  
d e l  h a m b r e ,  e n t r e  o t r o s  t e m a s

Género
•  S e  c r e ó  e l  O b s e r v a t o r i o  d e  i g u a l d a d  d e  g é n e r o  e n  A m é r i c a  L a t i n a  y  e l  
C a r i b e  q u e  p e r m i t e  a  l o s  g o b i e r n o s  m o n i t o r e a r  l a  a u t o n o m í a  e c o n ó m i c a ,  
p o l í t i c a  y  f í s i c a  d e  l a s  m u j e r e s  e n  c o n f o r m i d a d  c o n  l o s  O D M
•  C o n s e n s o  d e  Q u i t o
•  C a m p a ñ a  c o n t r a  l a  v i o l e n c i a  d e  l a  m u j e r
•  F o m e n t o  d e l  a n á l i s i s  y  l a  m e d i c i ó n  d e  l a  e c o n o m í a  d e l  c u i d a d o
Población
•  S e g u i m i e n t o  d e  l a  i m p l e m e n t a c i ó n  d e  l a  D e c l a r a c i ó n  d e  B r a s i l i a  
s o b r e  e n v e j e c i m i e n t o
•  P r e p a r a c i ó n  p a r a  l a  r o n d a  d e  c e n s o s  d e  2 0 1 0
•  A s i s t e n c i a  t é c n i c a  a  1 7  p a í s e s  e n  e l  u s o  d e l  s i s t e m a  d e  r e c u p e r a c i ó n  
d e  d a t o s  p a r a  á r e a s  p e q u e ñ a s  p o r  m i c r o c o m p u t a d o r  ( R E D A T A M )
•  A p o y o  a l  F o r o  I b e r o a m e r i c a n o  s o b r e  M i g r a c i ó n  y  D e s a r r o l l o
•  C r e a c i ó n  d e l  b a n c o  d e  d a t o s  s o b r e  p u e b l o s  i n d í g e n a s  y  a f r o d e s c e n d  ¡ e n t e s
D i m e n s i ó n  d e  sostenibilidad
Cambio climático /  COP 15
•  O r g a n i z a c i ó n  d e  d o s  r o n d a s  d e  d i á l o g o  r e g i o n a l  s o b r e  c a m b i o  c l i m á t i c o
•  E l a b o r a c i ó n  d e  e s t u d i o s  d e l  i m p a c t o  e c o n ó m i c o  d e l  c a m b i o  c l i m á t i c o  
( o c h o  e s t u d i o s  n a c i o n a l e s  y  r e g i o n a l e s )
•  D o c u m e n t o  La economía del cambio climático en América Latina y  
el Caribe. Síntesis 2009
Séptimo ODM y desarrollo sostenible
•  I n f o r m e  i n t e r i n s t i t u c i o n a l  s o b r e  l o s  a v a n c e s  d e  l a  r e g i ó n  r e s p e c t o  d e l  
s é p t i m o  O b j e t i v o  d e  D e s a r r o l l o  d e l  M i l e n i o
•  A p o y o  a l  s e g u i m i e n t o  d e  l a  i m p l e m e n t a c i ó n  d e  a c u e r d o s  i n t e r n a c i o n a l e s  
y  p l a n e s  n a c i o n a l e s  d e  a c c i ó n
Evaluación de impacto de desastres
•  R e a l i z a c i ó n  d e  1 2  e v a l u a c i o n e s  d e l  i m p a c t o  d e  l o s  d e s a s t r e s  n a t u r a l e s  
e n  l a  r e g i ó n  d e s t a c á n d o s e  e l  a p o y o  b r i n d a d o  t r a s  l o s  t e r r e m o t o s  d e  
H a i t í  y  C h i l e
•  A p l i c a c i ó n  d e  l a  m e t o d o l o g í a  p a r a  m e d i r  e l  i m p a c t o  d e  d e s a s t r e s  e n  
t e m a s  d e  s a l u d
•  C a p a c i t a c i ó n  e n  m e t o d o l o g í a  d e  e v a l u a c i ó n  d e  d e s a s t r e s  
Recursos naturales e infraestructura
•  D o c u m e n t o  Situación y perspectivas de la eficiencia energética en 
América Latina y el Caribe
•  D e s a r r o l l o  d e  u n a  m e t o d o l o g í a  p a r a  l a  p r o d u c c i ó n  d e  b i o c o m b u s t i b l e s
•  C o o p e r a c i ó n  t é c n i c a  a  1 8  p a í s e s  e n  s e g u r i d a d  v i a l ,  p u e r t o s  y  m o d e l o s  , 
d e  c o n c e s i ó n
•  P r o g r a m a s  d e  f a c i l i t a c i ó n  d e l  t r a n s p o r t e  p a r a  l o s  p a í s e s  s i n  l i t o r a l
I
D i m e n s i ó n  d e  gestión pública y estadística
Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación 
Económica y Social (ILPES)
•  C a p a c i t a c i ó n :  m á s  d e  2 0 0  c u r s o s  a  4 . 7 4 6  p a r t i c i p a n t e s  d e  2 3  p a í s e s
•  S e r v i c i o s  d e  c o o p e r a c i ó n  t é c n i c a  e n  p l a n i f i c a c i ó n ,  p r e s u p u e s t a c i ó n  y  
d e s a r r o l l o  l o c a l  a  g o b i e r n o s  e  i n s t i t u c i o n e s  d e  1 2  p a í s e s
•  R e d  d e  i n t e r c a m b i o  d e  e x p e r i e n c i a s  e x i t o s a s  p a r a  a l c a n z a r  l o s  O b j e t i v o s  
d e  D e s a r r o l l o  d e l  M i l e n i o  e n  l a  r e g i ó n
Estadística
•  F a c i l i t a c i ó n  d e  e s t i m a c i ó n  d e  c u e n t a s  n a c i o n a l e s  e n  1 7  p a í s e s
•  F o r t a l e c i m i e n t o  d e  c a p a c i d a d e s  n a c i o n a l e s  p a r a  m o n i t o r e a r  l o s  O D M :
2 8  p a í s e s  c o n  i n d i c a d o r e s
•  C o o p e r a c i ó n  t é c n i c a  a  1 5  p a í s e s  p a r a  r e f o r z a r  s u s  s i s t e m a s  n a c i o n a l e s  
d e  e s t a d í s t i c a
•  P o r t a l  d e  i n f o r m a c i ó n  e s t a d í s t i c a  -  C E P A L S T A T
•  F o r m u l a c i ó n  d e  i n d i c a d o r e s  c o m u n e s  y  r e l e v a n t e s  p a r a  m e d i r  l a
c o h e s i ó n  s o c i a l  J
D i m e n s i ó n  subregional
México y Centroamérica
•  S e r v i c i o s  d e  c o o p e r a c i ó n  t é c n i c a  a  l o s  b a n c o s  c e n t r a l e s  p a r a  f o r t a l e c e r  
s u  c a p a c i d a d  p a r a  e l  d i s e ñ o ,  e l  s e g u i m i e n t o  y  l a  e v a l u a c i ó n  d e  
p o l í t i c a s  m a c r o e c o n ô m i c a s
•  A p o y o  a  l a  i n t e r c o n e x i ó n  e l é c t r i c a  r e g i o n a l  e n  M e s o a m é r i c a
•  S e r v i c i o s  d e  c o o p e r a c i ó n  t é c n i c a  a l  G r u p o  d e  t r a b a j o  c e n t r o a m e r i c a n o  
d e  p o l í t i c a  d e  c o m p e t e n c i a  a  t r a v é s  d e l  P r o y e c t o  M e s o a m é r i c a
•  S e r v i c i o s  d e  c o o p e r a c i ó n  t é c n i c a  y  c a p a c i t a c i ó n  a  m á s  d e  1 . 5 8 0  
b e n e f i c i a r i o s
•  O c h o  e v a l u a c i o n e s  d e  l o s  e f e c t o s  s o c i o e c o n ó m i c o s  y  a m b i e n t a l e s  d e  
d e s a s t r e s  n a t u r a l e s  y  p a n d e m i a s
El Caribe
•  A p o y o  a  l a  i m p l e m e n t a c i ó n  d e l  P r o g r a m a  d e  A c c i ó n  p a r a  e l  d e s a r r o l l o  
s o s t e n i b l e  d e  l o s  p e q u e ñ o s  E s t a d o s  i n s u l a r e s  e n  d e s a r r o l l o  y  l a  E s t r a t e g i a  
d e  M a u r i c i o
•  R e v i t a l i z a c i ó n  d e l  C o m i t é  d e  D e s a r r o l l o  y  C o o p e r a c i ó n  d e l  C a r i b e  
( C D C C )
•  D o c u m e n t o  Economic Survey of the Caribbean
• E v a l u a c i ó n  d e l  i m p a c t o  e c o n ó m i c o  y  s o c i a l  d e  d e s a s t r e s  y  p r o p u e s t a s  
d e  p o l í t i c a s  d e  m i t i g a c i ó n
•  D e s a r r o l l o  d e  u n  p r o t o c o l o  d e  r e c o l e c c i ó n  d e  d a t o s  s o b r e  v i o l e n c i a  
d o m é s t i c a  i m p l e m e n t a d o  e n  s e i s  p a í s e s
•  C a p a c i t a c i ó n  a  4 6  f u n c i o n a r i o s  d e l  á r e a  d e  e s t a d í s t i c a  d e  d i e z  p a í s e s  
c a r i b e ñ o s  e n  e l  u s o  d e l  s i s t e m a  d e  r e c u p e r a c i ó n  d e  d a t o s  p a r a  á r e a s  
p e q u e ñ a s  p o r  m i c r o c o m p u t a d o r  ( R E D A T A M )
•  R e a l i z a c i ó n  d e  2 4 5  m i s i o n e s  d e  c o o p e r a c i ó n  t é c n i c a  e n  l a s  á r e a s  
d e  e n v e j e c i m i e n t o ,  m a n e j o  d e  c e n s o s  y  e s t a d í s t i c a s ,  e v a l u a c i ó n  d e  
d e s a s t r e s  y  r i e s g o s ,  g é n e r o  y  d e s a r r o l l o  s o s t e n i b l e
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